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DON ALFONSQ XIII, por la gracia de' Dios y la
Oonstitución, Rey de Espafia, y en su nombre y durante
en menor edad la Reina Regente del Reino; .
A todos los que la presente vieren y entendíereny .sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si-
guiente: .
' '''''l:.,-Artículo único. A ~ontar desde el día;veinticuatro de
:rebrero de mil ochocientos noventa y cinco, y mientras
dure la actual campaña de Ouba, se aplicarán á las fami-
lias de los individuos del Ejéroito y de 10. Armada falle-
cidos á consecuencia del vómito, los derechos á pensión
de.orfandad y viudedad que concede el. articulo quinto
de la ley de ocho de julio de mil ochocientos setenta.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes;go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualesquiera clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes. .
Dado en Palacio' á quince de julio de mil ochocientos
noventa y seis. .
YO LA REINA REGENTE
El Mluistro de ll!. Guerra,
MA1l.C~O DE AzcÁRRAGA
.. -....
:nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del ~tro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á quince de julio de mil ochocientos
.noventa y seis.
El MinIstro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
(Jan arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y séptima del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de.mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta .
Consultiva de Guerra,. á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo d-e Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo .de Artillería para que
adquiera, por gestión directa, de la f ábrica de ~ Santa
Bárbara»(Oviedo], veinticuatro toneladas de pólvora pris-
mática parda de una canal, con destino á la isla de Puerto
Rico, y con cargo al crédito supletorio concedido á la
sección tercera del presupuesto de gastos de la misma por
real decreto de veintisiete de mayo del corriente año.
Dado en Palacio á quince de julio de míl .ochocíentos
noventa y seis.




Excmo. Sr.: En propuesta reglamentaria de ascenSOs
del C::uerpo Jurídico Militar, correspondiente al mes' acluaT.
REALES DECRETOS
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división de la Sección de reserva del Estado
Mayor General del Ejército, Don Narciso He:rrera
~vila y Clavería, á los extraordinarios servicios pro-
fesl al .on es que ha prestado en su dilatada carrera y á lasnum~rosas comisiones técnicas que ha desempeñado, en .
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la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q, D. g.), se ha servido conceder el empleo superior
inmediato á los jefes y oficiales comprendidos en la siguien-
te relación, que empieza con D. José Enoina y Candebat y ,
termina con D. Agustín Velloso y Rodríguez, los cuales están '
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos, empleos en condíeíones de obtenerlo: de.'
biendo ~imut3.r en los que se les -,confieren de la efectivi-
dad qué á cana 'uno , se asigna en la citada relación, E)s al
Pt9pio ~eml?ó la voluntad de 13. M., que ingrese en servicio
acUv(i 'el auditor general de ejército personal, auditor de di-
visión efectivo D. Pablo Cases y Arana, que se halla en sí-
tuación de reemplazo en la primera región.
, na real orden lo digo a. V. E. para BU conocimiento y
efedtos~coIuliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'14' de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
.. ~ . _.. ~ ' . t. ,. · _, .-
Señor OideniUtor de pagos de Guerra.
Sen:óre~G~'her)hy Oomat;ldá\ltes,en Jéfedel i.rimer~- sllgúñ·
d~; ';ilit~, qu!hto y sép'UnI'o Cll'arll0&r de ejlr¿ito, Í'reSl%en.
te ~~i Cori~'ej<i ~upl'em()"dee Guerra!MariKa yCo&a%dan-
te general de Ó"euta.
Relaci6n que se cf-tr¡- ,
Empleo I-=~Empleo. Destino ó situación actual NOMBRES . que ~se les confiere' ~ I}ia.. Mes Año
- --
Auditor.brlgada.. Comandancia general de Ceuta ..••••• D'- José Encina y Candebat ........ . Auditor divísíón,¡
T~' Aúditór <16'1.8.. s» Cuerpo en comisión en el 'l.o . ..... J Octavio Romeo y Rodrigo.. . . . .. Idem de brigádlr.-.
0". di 2.•......1'"~~;~~ ~ :,:,:,:I.;~~. ~ ~. ?:'~.':'!~I •En'::¿~~:I:,:,~ :.~~~j~~:'~~: 15 junio .... 1896T. Auditor de l....
Otr~de, 3....:~ .._~ 2.0?Uerpo ..................... : •.•. ¡) Agustin Velloso y Rodriguez... ; Idem de 2.... i:...
I
Madi'id14'de [ulío' de'1896. AzoÁimAGA
-.-
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. ;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expúésto por V. E. (In élt:
crito de 24 de junio próximo pasado, el Rey(q: D. g.), yen:
su nombre la Reina Regenté del Reino,' ha tenido á blef!.·
nombrar secretario permanente de causas de esa Coman-
dancia general, al capitán del regimiento Infantería Re-
serva de Ronda núm. 112, D. Franoisco Arjona :Toro, en la
vacante ocurrida en dicho cargo por pase á otro destino de'l
de igual clase y arma D. Vidal Arias Fojeda; debiendo el
nombrado incorporarse con urgencia a. su nuevo destino y
continuar percibiendo sus sueldos por elcuerpo de reserva
á que pertenece ú otro análogo,
De real orden lo digo á V. E. para su' éonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 14 de julio de 1896.
Ma..demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años.
drid 14 de julio de 1896.DESTINOS
$,. SEeeIÓN
,M ARCELO DE AzcÁRRAGA
señor <Mneral en Jefe'del primer Cuerpo de ejército.
l!Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el segun-
do j¡enien'te de la escala de reserva; en oomísíón en el regí-
míento Infantedá'dé Castilla núm. 1i3, D. Anionio lfalmaseda
TerUei, so:ficftai;l'd6 volverá su anterior situación de reser-
va; por hallarse eníérmo, según comprueba por el certifica-
do de" recÓnócÍmieilto facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido' tibien acceder á la petición del interesado; quedan-
do afecto ti la Zona de Badajoz núm. 6, con el sueldo regla-
mentario de la escala de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drii15' d~ julio de 1896'.
AZCÁRRAGA
e,· sEl eCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 30
de junio próximo pasado, el Rey (q: D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenídoé bien. nombrar se·
cretario permanente de causas de esa región, al capitán del
regimiento Infantería. Reserva de EIBruch núm. 95,D.Vioen·
te Alvarel ArdltiDuy, en la vacante ocurrida en dicho cargo
por pase á otro destino del de igual clase y arma D. Calixto'
GnDados Campiña; debiendo el nombrado continuar perte-
neciendo á cuerpo de reserva para el percibo de sus sueldos,
De real ord~n lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJéroito
y Ordenador de pagos de Guerra.
7,- SEOC16N
Excmo. Sr ..: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Elltado Máyor del Ejél'cito D. Lúis Fontana Esteve,. en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunica-
ción núm. 2.520, fecha 12 de mayo próximo pasado, el Rey
(q, D. g'l, y en su nombre la Reina Regente derReino, ha.
tenido á bien conceder áf ínteresadá el regreso á. lii PéñJu·
-
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MARCELO DE AzCÁRRAGA
demás efectos. ~OB guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 14 'de julio de 1896.
..
Excmo. Sr.: .En vista del escrito que V.' E. dirigió á es-
te Ministl'rio en 12 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península del escribiente
de segunda clase del Cue:rpo Auxiliar de Ofioin/i8 Militares Don
Pedro Ródenas López, en razón á su mal estado de salud,
el Rey (q. D. g.), Y eA su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta en la Península
en la forma reglamentaria.
, De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. :!p. en la
comunicación que en 25 de mayo último dirigió á este Mi-
nisterio, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa
Comisión, al segundo teniente de la escala de reserva,de In-
fantería D. Hipólito Donoso Artigas; quedando afecto á la Zo-
na de reclutamiento de Getafe núm. 16, por donde deberá
percibir los cuatro quintos de su sueldo, y el quinto restante
con cargo al presupuesto de Cuba, del sobrante que resulta
en el capitulo correspondiente del mismo, por no estar cu-
biertas las' plantillas permanente y eventual que ~mponen
esa Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1896.
AZCÁRltAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba. '
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ca-
pitán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos -de
Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Illtra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRA.GÁ
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla 'de Cuba, Inspector de la
Caja general de -Ultramar y Ordenador de pagos -de Gue-
rra.
Exorno. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. es-
te Ministerio en 9 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto él regreso á'la Península del primer te-
níente de la escala de reserva de Infantería D. Martiniano
Puigdevall Calzado, en razón.á su mal estado .de salud, el
Rey (q.'D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, el interesado baja en esa isla y alta en la Pe-
nínsula en la forma reglamentaria, quedando á su llegada
'en situación de reserva en el punto que elija.
De real orden 10 digo ' á ·V. E . para BU eonoeímiento y
demás efectos. Dios . guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1896.
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te 'Ministerio en 17 de junio próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el primer teniente de ' Infantería Don
Francisco Soria Salazar, perteneciente al distrito de Cuba y
en la actualidad con licencia por enfermo en la Península,
solicitando se le conceda continuar sus servicios en la mis-
ma¡ considerando que el recurrente acredita, por medio de
certificado del reconocimiento facultativo que acompaña,
qus la enfermedad que padece reviste los caracteres de gra-
'Vedad que determina el arto '57 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 189l (C, L. núm. 121), el Rey
(q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente; siendo,
por lo tanto, baja en esa isla yalta en la Península en la
forma reglamentaria, quedando ' en situación de reemplazo
en el pünto que elija, ínterin obtiene coloeael én.
De real orden lo digo á ·V . :E .- para su conocimiento y
MARCEI,O DE AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de IasIslas'Pílfpínas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de6e'ército.
Séñores Capitán, general de la isla de Cuba, Inspector de 'la
. Caja general de ffitraniar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Bula, con abolla 'clel'pasáje'por cuenta del Estado, ea aten-
ción'á queha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar; 'resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado jefe sea baja deflnitive; en ese distrito y alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedando ' á su '
llegada en 'situación de reemplazo' en el punto que elija, in-
terin obtiene colocación; aprobando, :á :la 'vez, que V. E. le
haya anticipado dicha 'gracia.
De real orden ' lo digo á V. ·E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á. v. E . muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1896.
'~xamo. Sr.: ' E n vista del escrito que V:"E. dirigió á es-
te Ministerio en 22 de junio próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el comandante de Infilntería 'D.'Fran-
,cisco ("antos Garí, perteneciente al distrito de Cuba y' en ia
actualidad con licencia por enfermo en la Península, solici-
tando se la conceda .continuar BUB servicios en la misma;
considerando que el recurrente acredita ; por medio del certi-
ficado de reconocimiento' facultativo que acompaña, que la
enfermedad que padece reviste los caracteres de gravedad
que determina el arto 57 del reglamento de pases á. Ultra-
mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; sien -
do, por lo tanto, baja en esa isla y alta en la Penínsul a en
la forma reglamentaria, quedando en situación de reempla-
zo en el punto que elija, Interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 14 de julio de 1896.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁImAGA
demás efectos. ' Dios guarde á V. E., muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA .'
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo'
Cnerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
11.11 SECOIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al regio
mientoligero de Artillería, 4.° de campaña, al capitán de
dicha arma, que presta sus servicios en la Junta Consultiva
de Guerra, D. Gonzalo Grande y Cortés.
De real orden lo digo á V. E. pata su, conocimiento y
deni~s efectos'. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma~
drid 14 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 12 de mayo próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el sargento de la recluta voluntaria
para Cuba Joan Salinas Soler, en súplica de que se le conee-
da pasar á dicha isla con el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva iretribuída de Infantería; considerando
que el recurrente era al publicarsela ley de presupuestos
vigente sargento de la Guardia Civil, y en este empleo é
instituto obtuvo su licencia absoluta en fin de abril último,
ingresando después en la' recluta voluntaria de Infantería
en clase (le sargento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
y ' .
Reina Regente del Reino, 'se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solici-
ta, en atención á que como sargento- de la Guardia Civil no
podía ser' destinado como ofloíal de la escala de reserva de
Infa~teria, y como perteneciente á la recluta voluntaria
tampoco 'puede obtener esa gracia, por ser sólo aplicable á
los sargentos del EjércitO élÍ filas al publicarse la citada ley
de presupuestos.
De real orden lo dígo á" V. E. para su oonoeímíeato y.
demás. efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-...
INGRES-o- EN EL &ERVICIO'
.... 9,' SEOOI6N
Excmo. Sr.: mn vista de la comunicación que Y" E.
dirigió á este Ministerio en 21 de abril último, consultando
respecto al in~reso en la Guardia Oivil de los paisanos hijos
© Ministerio de Defensa
de oficiales, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 4 de noviembre de 1893 (C. L. núm. 372), concediendo
ingreso en el citado cuerpo á los hijos de jefes y oficiales
de dicho instituto, se haga extensiva á los de los jefes y ofí-
eiales del Ejército, si reunen 1M eoadícíones marcadas en
dicha soberana disposición. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1896.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la doonmen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 19 de
junio próximo pasado, promovida por el segundo teniente
de la escala de reserva de Infanteria, del distrito de Cuba,
D. Pedro Palma Gutiérrez, en la actualidad con licencia Por '
enfermo en esa región, el Rey (q. D. s-). Y en 8\:\ nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
"dos mesesde 1?rórl'ogap()r igual concepto ~)lj, e:x,pr~sada si,
tuación, con goce 'de la mitad delsueldo reglamentario, en
razón al mal estado de su salud, que acredita por medio
del correspondiente certificado de reconocimiento facultatí-
vo, según previenen las .Í.nstru,cc,iop.eS del 16<1e marzo de
1885'(C. L. núm. 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de julio de 1896. .
MARdELO DE llzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la




'Oircular. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
del mes próximo pasado, con objeto de unificar las disposi-
ciones' varias que existen respecto á descuentos de las pagas
de tocas, ha tenido á bien dictar sobre el particular las re-
glas siguientes:
La Tienen derecho al abono de las dos pagas de tocas ó
,de supervivencia, concedidas para el funeral y luto, las víu-
das de individuos incorporados á Montepío que no tengan
opción á otro lleneficio del mismo.
2.11 A falta de viuda, lo tienen también: los huérfanos en
iguales condiciones, las hijas sin límítaeíón de edad, si no
se hallan casadas, y los varones que no hayan cumplido la
edad marcada, para césar en el derecho al percibo de pen-
sión, ni hayan tomado estado entrando en el sacerdocio,
casándose ú obtenido destino con sueldo, con la sola ex-
. cepeión de los dementes é imposibilitados, siempre que la
demencia é imposibilidad para ganar elsubstento, legalmen-
te calífíeada, proceda de edad anterior á la expresada,
D. O. núm. 156
•




Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1896.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Seftor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista dé -la'comunicación que V. E. di-
rigió á~ste .MiJ;J:isterio en 25 de junio último, remitiendo co-
pia de un oficio de la Comisión provincial de Orease, trasla-
dando una real orden del Minísterio de la Gobernación, por
la que .ae exceptúa del servicio militar activo al recluta Vi·
. eente Pereíro Alvarez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se oum-
plimente dicha soberana disposición, pasando ef interesado
,á la situación de condicional.
, De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1896.
s.a Las familias que habiendo obtenido pagas de tocas
adquieran después derecho á pensión por los mismos cau-
santes á virtud de leyes ó aclaraciones posteriores, están su-
jetas al descuento de las pagas. . ,
4.a Si la pensión la obtienen por distinto causante y sin
.dereoho á rehabilitación de otra anterior,no{>rocede el des-
cuento.
5.a Que cuando un mismo causante deje 'familia de dos
matrimonios, contraído el uno con opción: alMontepío y el
otro sin opción á él, se conceden tocas y pensión, respectiva-
mente, á los que se hallen en aptitud legal al fallecimiento
del individuo.
6.a Que si seteata de causante que deja familia de dos
matrimonios sin opción al Montepío, pero que luego los
individuos de una de ellas adquiere derecho á pensión por
el mismo causante, debe descontarse á éstos la parte de pa·
gas de tocas que percibieran y abonarse la descontada á los
individuos del otro matrimonio que no, adquirió derecho á
pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su ocnocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
B{ariano Alonso lW:orales, vecino de Guádamur (Toledo),soli.
citando se conceda á su hijo' el recluta Juan Alonso Reguera.
pasar á la situación reserva por haber permutado con un in-
dividuo del reemplazo de 1889, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
informado por V. E. en 25 de junio último, ha tenido á bien
disponer que el interesado se atenga á lo resuelto" en real
orden de 3 de febrero último (D. O. núm. 27).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de julio de 1896.
M,AROELO D;E Azc.Á1/.RAGA




RECLUTUHENTO y REElIPLAZO DEL EJÉRCITO
. ~ , .
Señor••.•.
~f1or Cotnnndante'en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dl-
rigió á este Ministerio ea 19 de junio último, manifestando
que la Comisión provincial 'de Alicante acordó conceptuar
como recluta éóndícional á Vicente Lledé Riera, de la Zona
de dicha ciudad, perteneciente al reemplazo de 1893, el Rey
(q. D. g:), yen su nombre Iá'ReinaBegente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimente el mencionado aeuer-
do y aprobar lo dispuesto por. V. E. relativo á la alteración
·correspondiente.
De real orden 19 dJ,go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1896. Excmo. Sr.: En vista de lo .expuesto por V E. á este
Ministerio en su éomunícaciónde 23 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 8 del mes actual, ha tenido á bien' aprobar la
concesión de .gracias hecha por V. E. á los oñcíales, eleses
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- eión, que da principio con el primer teniente del batallón de
rigió á este Ministerio en 27 de junio último,manifestando Baza, Peninsular núm. 6, D. BonifacioGarcía Escudero y ter.
.que laComisión,provincialdeVizcaya acordó exceptuar del mina con el soldado del propio cuerpo Julián Prieto Sebas-
servicio militar activo al recluta Julio VélezSolano, del re- tián, en recompensa al comportamiento que observaron en
emplazo de 1894, que se encuentra sirviendo en el regimíen- el combate sostenrdo contra, los insurrectos -en «Loma del
to Infantería de Gerona, el Rey (q., D. g.), y en su nombre Gato» el 29 de septiembre del año próximo pasado.
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se De real, orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
cumplimente el referido acuerdo, pasando el interesado á la demás efeotos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
situación de excluido totalmente con arreglo al arto 1.0 de la ' drid 14 de julio de 1'896. ,
ley de 2 de abril de 1895 (C. L. núm. 374). I . 'AzCÁlmAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor General en Jefe del ejército de la I.la de Cuba.
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.Primer teniente .• D. Bonííaoío Garoía Escudero•..••• ¡cruz del.a clase. del, Mérito Militan conI distintivo rojo.
Sargento••..•.,.. Feliciano Costo.•........•.. , •..••
Cabo Inocencia Gsrcía Montilla •.•.•..•.
'Otro •.••••••••.• D. Enrique González Diez .
Soldado de 11. a, ., .ámbrosie Germán Lapeña...•••.•. I
Otro, de 2. a Francisco Ortegris Olano -,
Otro •.•.•..••... Jaime Ooríns Fúns....•••.•••••.••
Otro .••. oo, Román Hierro Sánchez C d Iata d 1 llKJ.·t llK·U· n di .
Ot F . G'" B ruz e p a""" e J.f.Wrl o J.f.1.i w:ol! COR· 18'. l. ro............ ranCIBCO areia aeuce........... r' ti ..
Eón. ~e In~.a de Baza, Otro .••...••.• ,. Anton~oRiver!!, Mallo........ .••• . m vo rojo.
Pemnsuiar núm. 6....Otro•.•..••.••.• Eusebio.Palecics Cacho...•• o' .••.•
Otro, , ....•• o... o.Il;lOcente Pérez Fernándes..••..•.. , .
Otr"o. . . . . • .• . •..• Gregario Banz 'Migue! .••••.••.••••
Otro ..•..•.•.••. Juan Munder Mírallas....••....••.
Otro , ••••••• José Blanch Seirá .
Otro Francisco Mirete Mesa ; .• I
Herido \.





Relación que se cita
NO:MRRES Recompellllas que la les conceden
Madrid 14 de julio de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de mayo último, el Rey(q. D. g'.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 8 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oñeíal, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del batallón de In-
fanteria de Alcántara, Peninsular núm. 3, D. Eduardo Mil-
vano SanvaUe y termina con el soldado del mismo cuerpo
Silvestre Ortiz, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos entre
Ventas de Casanova y Jiguani, el 30 de octubre del año pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo ár V. E. pllirtt su: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V.'·.m. muohoaeños. .Ma-
drid 14 de julio de 1896.
A,zcÁRRAGA;
Señor General en Jefe del e'ército de la isla de Cuba.\. a,
Relación que se cita
-loo'--------:"'_-- --: :-- -:- ....__--_
Ousrpoa Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Segundo teniente.D. Eduard9 Milvano S:a.nvalle ..•.•• Cruz de :L.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento. .• •• •.. )'j José Estévez Blanco ••••..•.•••• Er:qpleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
Cabo .•••••••..• Pedro Cejalvo Aparicio••.•••••••.•
Otro. • • • • . • • • . •. Anastasia Pascual Quile.••..•••••.
Otro •••.•.•.• , • • Juan Becerro Garoía •.....•..•...•
. Corneta•...••••. Eduardo Aleixandre Monserrat •••.•
Guerrillero •. : ... José Rey Iríndasema....•.....••.•
Otro ....••.••... Francisco Martinez Mateo Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Bón, de Inf. a de Alean- Otro •.••.•..•••. José L?renzo Gómez , • . tintivo ·rojo.
tara Peninsular nü- Otro •••••••.•••• AntOnIO Pérez Más••••••••••••••••.
mero 3 Otro. . . • • • • • • • .• Ernesto Fornet Estrruch .
. • • •• •• •• . •.• Otro •..•.••••... Francisco Valverde·Maiin.: .
Otro. • . • . • • • • • .. Ramón Domeneoh Monrea!. ..•••.•
Otro. • • • • • • . • • .• Francisco Pretel Fernández •..•.•..
Otro •••••••••.•• Manuel Cabezudo Bueno .
Práctico •••••.•• Pedro Mogeno Martinez..•.•••.••••
HERIDO l' .
. }cr~z de plata del Mérito Militar con dis-
¡Soldado .•••••••• Silvestre Ortiz.·.... •....••..•..•• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia. .
I I
Madrid 14,de julio de 1896.
. © Ministerio.de Defensa
AzCÁRRAGA
D. Q. nÚDl. 1;;6
(_ ••J ".~~ > .. ~ ... , ..
16 julio 1896
., ' ~" .... ; ~ .
,
Excmo. Sr.: En vista; de 10 expuesto por V. E. á este Cuba Diego Palomino Montero, en recompensa al comporta-
Minsterio en su comunicación de 25 de mayo último,etRey miento que observaron en el combate sostenido contra los ín-
~q:b:·g.),~y fin 'sü 'nombre' la Reitiá;Regé1'ltl:) del Reino, 'por surreetes-en ltAlto'Escandel» el11de marzo del corriente año.
resolueiónde B'del corriente mes, ha tenido á bien aprobar De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'180 concesión degraeías hecha por V. E. alos oficiales, clases demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma·
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela- drid 14 de julio de 1896.
eíón, que da principio con el primer teniente del prime-r bao : AzCÁRRAGA
tallón del regimiento Infantería de León núm. 38, D: José I
Calvo Rodríguez y termina con el práctico de la guerrilla (le : Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
• i "; " ~.. tí.;,' v • f .~',; , }J' I
Relaci6n que se cita
Cuerpo. Clases - NOMBREB Re~IIlpe1lll1tll que le 1611 eoneeden
IPr!~er teniente •. D. José Calvo Rodriguez...••• , ~ •••}cru~ ~e ,l.a cl!!,se ~el MeritQ Militar con
MedICO pnmero,. »Ramón de In. Puente' Pasamonte. -dístintivo rdJP,.. .1.·.. ,'~", ,. ,r':','
Sarge:nto. ~':':'.'••• Angel Calleja'I'éllez, .. ,:•. ~... ••.•• ' . "'< , '
Otro'. • •• • • • • •• •. Pio Albendoa Villalba..... . . • .. . •. '. .
Cabo ••••••••••• Félix Rodzíguez Lepe •.•••••••••••
Otro •••••••••••• Fabián Gutiérrez F¿rnátadez, ••.•.••
Otro Alejo HaroAlarcón•• ~ ri.: .
Corneta••••• , • •• José Gracia Martinez ..••... , ••.••.
Otro ••.•••••••• , Ciriaco Alvárez Pérez •.• , .•••••••.
Soldado de 1.a. • • Inocencio Mor-eno -.Molero .•••••• '. • . •
Otro .••••••••••• Abdón Fernández:Manzano .•• , •• ;.
Otro de 2,a •••••• Búlito Nevado Moreno ••••..•••••.
Otro •••••.••• '••• José Chaves \erdugo....•••••••..•
Otro •..••••••••. Antonio Gómez Robledo•••.•••••••
P . b t lió d 1 Otro, • • • • • • • • • •• Francisco López Mondolio • • • • • • • ••. .nmer a a n e re- Ot .' M ' 1S G' i .
. , t 1 f ad L ó ro............ anue egura aro a... • '
glfIen 38n . e e nOtro BíbianoGonaáles Vera Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
n mero •••••••••• Otro ••• , •••••.•• Arsenio Jiménez Zorita.,.......... tintivo rojo.
Otro., .•••••'., ., AniÓ!Jto Gomez Hernándes •.•• , ...•
Otro •.• , ••••..•• Antonio Criado Martdnez••••••.••.
Otro•••••••••••• Antonío-Míñano Díaz..••.•••••••••
Otro , , ••••• , .'." Angel Lorenzo Valdivia '" ••••••• ;
Otro ..•••••••.•• , Bartolomé Muñoz Ortíz.•••.••.••••
Otro, •••••••••• , Antonio Quintero F"rnández••.•.• ~
Otro., •••••••.•. AvelinoGaroía Olalla ,', , .••••. , ••••
Otro •••••••••••• Trinidad Navarro Alcolea••••••••• :
Otro •••••••••• ,. Ramón..Barón Sevillano .•••. , .••••
Otro •.••••' • • •• •• Ciriaco González Hánchez ••••••.•••
Otra .• , ••••••' .." Pablo Romero Prado, .'•. , •••••• , ••
Otro .••••••••'. •• Alfonso Sánches Utrera•.••••••••.•
Otro ,'. •• Epifanio Bardíña Iglesia. .. • • • • • • • • "-¡Otro ~ GregoríoSá.nCh::~"." 'l. .
. ~caPitán .• , ..• ". D. Ramón Canosa Estévez ••••••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
,'.,1> distintivo rqjo,
Guerrilla de Cuba. • • • • . b M di '1" ~crúz de platá del Mérito Militar con dis~
Ic a Q: ••••.••••. , ~nuel Me If:a :Vhlorla • • • •• . • ••• • ·tintivo rojo; yola' pen"sión m,ensu,al, de, Práotíco •••.••••• Dlego PaloIll.ilo Montero.. • ••••• ••• 2'50 pesetas; no V'itali~a., »Ó,Ó» •
. 1 , ', " . , I '. ~",
>
Madrid 14 de julio de 1896. AzO.Á.BRAGA
Excmo. Sr.: En vista, de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de.mayo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su' nombre la Reina Regente delReíno, por
resolución de 8 del corriente mes, ha tlmido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E~ áloe oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del p;r!mer batallón del
regimiento Infantería de Zamora núm. 8, D. José Autrán Ro-
dríguez y termina con el voluntario del escuadrón de Cama-
[uaní José BOlla! Flo~es, y otorgar á lo~ jefes propuestos por
© Ministerio de Defensa
V. E. en la misma, las recompensaa que en dicha relación
se ifldi9a~~ por el comportamíento observado por todos en
las operaciones contra ~os iJ?-,su~rectQs en la «Siguanea-, des-
de el 17,al.23;de marzo del corriente año.
, De real orden lo digo á V.'E. para su conooímíento y
dem\Ís e~ectos. Dios .guardé á VI' E. muchos años. Madrid
~.,I:.dejulio de 1896.
Señor General en Jefe del ejército de la isla isla de Cuba.
,,'.., ..
D. O. nñm. 15616 julio 1896




___....:.- \ . . ...... . NO...... ''''''''P''''' quo "',,_'''''','
[Capit án •••..••.• D. José Autrán Rodríguez ••••••.••}Cruzde 1.ll.clase del Mérito -Militttr -con'
Primer teniente.. » Prudencio Rodríguez Rivera.... . distintivo ·rojo .
Sargento ••••••• , Pelayo García H ernández••••••••••
Cabo. . • • • • • • • • •• Juan Oestedo Bánchez.••••••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Fernández Navedo••.••••••
Otro Antonio López Pérez . • oO oO ••
Otro .•.•••••••.• Antonio López López .
Corneta ••.•••••• José Gómez Parada.••..•••...••..
Beldado Felipe de Jesús Peña .
Otro •••••••••••• Antonio Vicente Ruano.....••.. .••
Otro. . • • • • • • . • .• Cesáreo Fernández Alvarez..••••••.
'. . ' . '1o tro ••••• .•••.••• Camilo Domínguez Incógnito..•.••.
. Otro .• ~ ...• •.. : : Avelino Nüñea González.••••• ••••.
. • ' · C . Otro•••••• .••••• Benjamín P érez Pérez•• '.••..••• ; •.
1 er bón del reg. Infan- Otro••.•..•.•.• ' ,', NicolásSanz Rosado .....• .•••. •.•
•teda. 'de Zamora nú- 0:.1'0 José ~iveroRodriguez Cr~z qe p'la~ del Mérito Militar con dis·
mero 8 •••••..•• ' .•• Otro.,···· ······ Antonio San Juan Martinaz• . • •• • , .. tintivo rOJo.
Otro .•• _•.•...•• Francisco López Incógnito • . • • • • • • •
Otro ••••••••• , • • Francisco Alferis Alonso.•• ••••••••
Otro .••••• _• • • •. Isidoro Repiso Carrascal. ....•.••••
Otro •••••••••••. Inocente Expósito ,Rio•.. , .•••.•••.•
Otro. . . • • • • • • • • .Jesús Eernándes Rodríguez ....••••
Otro ..•••.••..•• José Novoa Arias ....•.••.•.•••••.
Otro . ••..•.•••.• Julíán Dominguez Martinez.•••••• e .
. Otro. • . • • • • • • • •. Domingo Pérez ;F~r~ández.. , •••.•..
Otro.•.•••••••• • Manuel García Vega . • . • . • • . • . . • . • . .
Otro José Borja Basanto .
Otro Pedro Garcia Ruiz .
Otro •.••••••.•.. Leopoldo Vázquez Arias ..•..• o·••••
Otro••••••• : ••.• Melchor Lacavieta Palacios ••••••••,
(Otro•••••••••••• Manuel Pérez Durán ....• •...•. : •.
P
Capitánt" ' : "t'" D,VLice?-teBICálimentMZimtmerman••• '~cruz de 1.a elaae del Mérito Militar con
nmer eDlen e•.. »UCIO zquez a eo.. .• .•• •••• di t' t ' .
Segundo teniente. » Gregario Sabater Aranda. . ..• •• S m IVO rojo,
Sargento •••••.•• Juan Pastor Ortiz·.•...••• •••.•••• e ,
Otro Eleuterio del Toro Moya .
Otro •••..••••••• Teodoro Alvarez Rubín de Celia •..•
Otro. • • • • • • • • • •• Guillermo Marin Cabrera ..••.•• '.' •
Cabo.•••••••••• • Juan Andreu Roca • • • . • •• . • • • • •.• • •
Otro •••••• ••••• • Esteban Martinez Llorente •••••••••
Otro. . . . • • • • • • •• Francisco Pérez J?olo.•••.•••••••••
0tro Miguel Segura Rodríguez .
Otl·Q • • • • • • • • • • •• Baldomero Son Guimort ...•••.••• '.
Ot ' ••••••• •• • Juan Lóp ez P érez.•.••..••••.•••• -.
Otro. • . ••••.•. Cristóbal de San Leandro ... , .•.•. '.
C
ro. t···· ••..• Antonio Garcia Gómez •••.••••••••
orne a.... A b . Qn~ h S h
S Id d . • • ID rosio eane o ano o . • . . • . • • . •o a o....... Antonio Clemente Rico .
. . . Otro .....'.': ..... - <....nío de Haro L ópes•. oO·. .. .... .. .
. !Otro •••••• •••••. Am,:., ' '1 Lóp ez Martfnez .
h . 1 , ' · · " loottro •••• '.' '. ... • •• rra~~sJ d"" Garcia. • . . . . . . • • • • • . . . .
l 'el'l U-i h del .~13g. Infan- Ot·~o ••.••.••••••• JOSé Ce, t?llh~Cl.;•."llano..•..• : •.•..• " . .• JJU. 'Ha ú ro , .,.. .. .. . .. os as 1 o l:tP "" _
tería de Se~ n me- Otro .. ~ . ...• .••. ; •. Juan Sevilla Jerez ..•• ,.•••••••••• • cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con df¡.
:r:o 38.••••• ~ '.' ••••• • Otro •.•••••••.••• SLmón Bellur Pallas.. ' .' •.• , •••• • •• . tIntIyo rOJo.
Otro •••• ; ••••• ' .' Joaquín Roméro MóntfeL ..• •r r r ::
Otro•••••.•••••• [Manuel Campañol Pujol. ••••••••• :
Otro .• .•••.•••. • Evaristo Llasería Olive ..•.•. •• . •••
Otro. . . • • • • . . . •. Francisco Canella L6pez •.•.••••.•.
,Otro oO ." Hip ólito Laíorga López oO ..
Otro o ••••••••••• Baldomero Sabati Esc?da.. • •'..•.••.
fg~r~r'.• ~ •• ~:: •••• Ful~~ncio.Martin!2~ ROdríguez ••••••
Otro••••••••••• • Andrés VIdoy Melina..•••....•.....
I (jttO~ _• . . .. .. . .. Bartolomé Pérez Salvé...... oO .....
Otro .•••.••••••• J-er6nimo F ernández Gómez.•..••.•
Qtro••••••. ._•.•. Antonio Gareia Péres..•.••••••••••
Otro . i' •• ••• Juan Fontanat Péris •.•••.••••••••
Otro: : : : : ••• , , •• Manuel Ftl~nandezGa'J:cii:t.•••••••••
Otro • Tomás Ortíe Ferrer ~• •••• •••••• 1- dOtro.• • • • • • • • • • • . ,.Toaquin Ju.lá Ro\ ó .•••••••••••••
Otro Peilro Andreu RUIZ • •••••••••• ••••
Otro·· .. ••· • Agm;:tin Ferrer Rivera ~ .
Otro" .. .. • • • Joáé Ganzález MiranesoO oO '. e ••
Otl'O: : : : : : : : : : :: Pedro P éres Garóía.••••'•••••••••••
Otro.• • • • • • •', ••• ; Daniel Pozo Querol. .• • • • • . • • • • • • . •
© Ministerio de Defensa
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Recompensas que se les concedenNOMBRESClases
•
'Cuerpós
Soldado ••••.•• '•• Bias Alejo Mill~n .•....••••••••••• 1
Otro : Miguel Jiménez Aguado ,
5 Otro•••••••••••• EleuterioFortuny Buñno.••.•.•..•
l.ar bón. del reg: Inían- Otro ••••••••••• ~ Franoisco Linares Bemard és••••.•• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tería de Sevilla nú- Otro •••••••••••• Juan Vela Q?-era1. •.•.••.•••.••.•. ) tintivo rojo.
mero 33 •••••••••••. Otro ••••••••••• ', BIas Adán Vívanco .••.•••••••••••.
Otro. • . • • • • • • . •• Pascual Ortega Díaz.•.••••••••••• :
Otro Pelegrín Moliner Pons.•••••• •••.••
Otro Eduardo Rabadán Jiménez••..•••.
Comandante ..••• D. Torcuato T árra,gO Torres...••.•• ¡cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
- dístíntívo rojo,
, Capitán..... ••.• »Carlos Garcia Casanova.•••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
- 11 distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ) Domingo SuárezMadariaga ..••• Cruz de l.a clase del Mé:dto Militar con
, distintivo rojo. ' _
Sargento ••• , •••• Vicente Suando G ómez•.••••••••.•
Otro. • • • . • • • • • •• Salvador Larrin Olondriz ..•.•.••.•
Cabo • • • • • • • • • •• PompeyoLanda G ómez .
Otro ••••••.••.•• Pedro Mora Arnillo • ••••••••.•_••.•
Otro •••••••••••• José Verde Carnicero .
Otro. • • • • • • • • • •• TElOdoroTello'Laguna .•••.•••••••.
Otro. • •• • • • • • • •• Agustín Vico Peña .••.••.•••.••••.
Otro •••••••••••• Ventura Berzosa Millán '•.
Otro. • • . • • • • • • •. Manuel Llanea Alvarez •••• ~ •.•••.•
Otro ..••.•••.••• Donato Calderón Sáez : •.•
Otro ••••••• , • • •• Benito Garcia Sánchez ~ .
1 er bó di ' J fa Otro ,.. Cándido Baneiro Fernández .
. te i n·d, eAragé·· -n n- Otro •••••••••••• Coriano Diez Moya ••.•••••••.• •••.'r a e m nca nu- Ot Eu bi A' V'l14 ro. •• . • •• • • . • • se 10 SI 1 a.•....•.•.....••..
mero • • • • • • • • • • •• Otro ••••••• '••••• Felipe Aluín Calderón.•.•.•.•..••.
Otro ••• .•••• '••.• Florencio Calzado Fernández.•. ~ •..
Otro ••• , ••••••• : Francisco Ibá ñez Rivera .••••.•.•••
Otro •••••••• , ••• Gabriel Montalón Herrera.....••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis- '
Otro ••.••••••••• Gumersíndo Delgado Jiménez... • •. tintivo rojo. #\;
. Otro •• , Gustavo Gómez Gutiérrez.•••..••••
Otro. . . • • • . • • • •• Gonzalo ' Garcia Rubio ••.•••...• , .•
Otro.. . .. • .. • • •• Isidro Campos Benito••..•.•••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Julián López Pons .
Otro .••••••••••• Juan Mateo Medina ••.••.•••••••••
Otro •••••••••••. Jacinto Pérez Garcia..•...••.••••.
otro Julio Ondarilla Serinen .
Otro •.•••••••••• José Parencio Monterrubio ••••••••.
Otro ••• '••••••••• José Sanz Cerezo...•• '•••••••••.•••
Otro ••••••••.••• Juan Trens Peregut .••.••••••.••••
Otro .•••••••••. , Juan Boliches Camarena..•••••.••.
Otro. ; ••••••• , •. Oasimíro Garcia Vaquerin .•.••.• ~ •
Otro. . • • • • . • • . •• Federico Pacheoo Petía ...•••.•••••
Batallón provisional de
Puerto Rico núm. 1.. Otro ••••••.••••• Bartolomé Fernández Gómez •••• , ••
Bón. Inf.a de Chiclana, " ' .
Penii;lSular núm. 5 •• Otro •.••••••••.• Ignacio Martinez López•.••.•••••••
Teniente coronel. D. Enrique Vázquez Sánchez ••••••• ¡Cruz de 2.a clase del Mél!ito Militar con
, distintivo rojo.
Capitán. • .... ..•. »M!1nUel, Alvarez de los Corr~les •. ~cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Primer tenienta; ', 7> MIguel Burón León............ di f t" o'
Segundo teniente. 7> Bernardo San Pedro Angel...... is 10: lVO r JO.
Sargento ~ • • • . • •• Luis Fernández Panizas .••••••.•••
Otro :Plácido Mateo Marín .;
Otro •.•••••••••• Antonio Carballo Hita .
Otro •••••••••••• Manuel Jorge Ramos .•.•...•.••.••
Cabo • • . • • • • • • • • José Calvo Díosdado•.•••• ; •.•.•..
Otro Juan Diaz Marcos .•.•...•.••..•.•.
Batallón Cazadores de 'Otro ~ ~ • . D. Juan Márquez Aguilar .
Cataluña núm. 1. ••. Otro Ignacio Corral Falso .
, Otro •. ;. • • • • • . • •• Angel .Pérez Molero ...••...•.•.• :. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••• , •••••..• Antonio Garcia Corona...•••.• , . •• t' t' .
Ot" J ll' • t C bó 10 IVO rojo,... . 0 ,.. tlan ,l.!4SJf:t e am n ..
Otro •.•••••••• " Teodoro Ramos Cantarero ••••••••.
Otro •••••••••••• Andrés Patiño Manuelo .
Corneta••••••••• Fabián 'Sebastíán Málaga. • • • •• •• •• ~
Otro •••••••.•••. Miguel Pérez Chacón•••.••••••.. , '.
Soldado José Macero Mulero .
Otro. . • • • • • • • • •• José González González •••••.•••••.
Otro•••••••••••• Juan Reyes Guerrero..•'. .••.•..•• "
¡Otro Juan Gómez Borrego •••••••••• .' •••





R. Q. núm. 1&6. . , ..." • • \,.,,, ~ . J
Recompensas cine so 10& conceden
Soldado .•.•..••. José Gar cia Bolaño .
.Otro .••.• , , . , •• , Andrés Pascual Salas •••••.•••.•••
Otro •...••.•...• JOfo é Báríehes Vela •••• '. , .
Otro .• " " . '" .. Prudencío'Cabanillas Moreno '••• ~
Otro .•. '.•• : ~.. • • . Ind áleoio Igl éeíasBasa. ; . ¡" ••• ••••
Otro .• : ••• ; ••• • , José Oeballos .• '" ., • ~-, ••••••••••• ,
Otro ••• , ••••• , •• Simón Pelletero Ordae., ••. , , , , • , , ,
Otro •.•••••••••• Eugenio "Rodríguez Corrales ••• , ••• ,
Otro ••.. , ••.•••• Ramón Abad Rubíano,'.•• ~' •• : •.•.•
Otro ...•. , .... ,. AntonioNavarro 'Mínguee•.•.•. ; •.
Otro, •• , ••••• ". Dionisia H ernández Andrés, •••••• ,
Bón. Caz. de Cataluña Otro .•..••••.• ,. A.gapito Domínguez Martín, ••••••. C d 1 d 1 Mé't Mili dis
Ú 1 ' . .' . Otr ,..' 1S G " ruz e p ata e n o tar con -n m. . . ..•.• .••••• • o•• .•.• , ••• ,. ~uanue oza arela .• " ., ., , .•••. , . t" .
Otro .••.• , ••• ; .• Antonio Márquez Mál'quez... ...... t~n .l VO ro~o. '
Qtro ....... , .... Bartolom é ReboEo·Cerfujon...... .. ,.: .l " " ,
Otro ..•••••••... Antonio Romero Sánchez.•..• , .•• •
Otro•.•..••• •.•.. José Gandullo.. Cor t és.••..•• , ••.••.
Otro ••.••••.. '. ,. Francisco 'Caravaca López •.•. •.• ,.
Otro ...•.••••..• Antonio Rodríguez Escudero •••••••
Otro.••• , ....... Juan Montañó L ópéz.. . : :'. -••• •.• ~.
Otro., .,",. , ',., Jos é Benitez Alba. '.•.•...•••.•. ,.' '
Otro, •.• " ••. "••• Jos é Centeno 'Bernabé ..•.•• ; .•• ".
Otro., •••• , .. : , . Manuel CociJero Diaz ..•..•. •', ••. ,
Otro •••.••• , . '.•• Jos é Feria: Martín'•• ~ '•.• , •• , •••••• ,
Otro .. . " ." •.• , José' Luna Aléaraz•...... '" , •.•••
Otro, ...••..••.• /Enrique Ortiz!Soriano. , .•...•.. ' ,' ' '
Comandante per- " ' I
sonal, capit án.• D. ~arlos Carles ~uiz ••• , ••. ".,., Cruz de 'a.a clase -de Maria Cristina,
Sargento Enrique Solá Ortís , ', , •• , ., " " : ' , , ' ,:
Otro, .. , , , .. Pedro Crespo Herrero , , , .. .. ' '
Cabo.. , ••••••.• , Buenaventura' Callo Abraham , , ••••
Otro .•••••••.••. Ramón'C;:bello González ... , '••••• ,.
, Otro ..•• , •• , ..•• Gabriel Sanz Sá uchea •• '•••• , , , •.• .
4.0 reg. de Art.nJeriq.d.e Ar,tillero ••••. '. " .Iua,n PO,~tillg N?¡I.. , •. , .. ,", ..••• -
:M ' tañ Otro .•••••••..•. Félix Bataller NI'3••••. •..••••.••••
. un a •••.• ••..• , Otro .•••.•••.••• Blas Portales ~anchez . . . • . • • • •• . • . Cruz ~e plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • • • • . • • •. Antonio Cabrera l\'fachado. . . . • • • • • tintivo rojb. (
Otro, • . . • • • • .... .. Juan Vila Viada .•. '. .: •. ;.•.•. '. • • • • . . \: ..
Otro .•.•• , •••... Tumás Martinez Lahoz , ....•••••••
Otro Jo sé Miralles Navarro'.....•••..••.
Otro ; .. José Rincón Femándes ..
Otro Miguel Prados Conesa .
Otro ••••• ••••••. Jos é Collado Mestre, '•.. •••••.•• : , ..
Segundo teniente. D. Anselmo López Martí~e~•••.•••. ¡C!u~ i}e ~~ac.l~se del ' Mérito Militar eon
, dís ñntívo rOJo•
•. Sargento ••••• , •• José Sánchez Baldonedo••..•.•••• ;\ . . " "
Cabo. • • • • • • • • • •• Libado' Ella' Lab arte •¡. '••••••••• '. • • '
Otro. • • • • • • . . . •• Maximino Vispo González •.•.•••••'
Otro. • • . . • • •• • .• Francisco Dopico Fernández.•.• '•.•
Voluntario •••.•. Alejo Molloa Rojas..•.•• .'.' .•... '•.• '
EscuadrÓn Movilizado Otro •..••••..... José Miralles Valdés • • ~, ••••• ••• " . u 'e ' .
. d Cama 'uadi ' Otro •••••••••.•• José Bello Garcia .•••...••.•••••.• Cr .~ ~ plata del Ménto Militar con die·
eJ .Otro Manuel José Abeledo : ' 'fimttvo''toJt>.
, Otro. • • • • • • • • • •. Calixto Sueno Ferreiro •.•••••• ; •••
Otro .•. '..•.••••• Pedro Bonegas Bánchez•.• , •••• "."
Otro. '..•. : •.•••. Nicolás Barona Garoía :
Otro . ••.•... '. , •. J erónimoEnríque Alonso .. , ••••.•f
Otro Magín Blasí Pe~e~ló .' ,,, ,-
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Rodríguez González ••••••••
Otro •••••••••••• José Bonal Flores . '... ... ~ ~ ••••• , •••
I ,.
Madrid 14 de julio de 1896.
- .-
" AzcfuAGA
• f>: ;' : ~ ~ . U ( .
~TU\QS no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dís-
poniérldo, -en 'su conseouenoil:l:, 'q\¡¿l¡el interesado sea baja en
7,- SECCIÓN sU: ouetpoté:x;pidiéndosele el':retb!o para esta'corte yabodn-
Excmo. Sf:': En vista de la comunicación que V. E. di· , dosere;poi la ' Pagadúrfa' de 'l~ ' J unta de Clasee Pasivas, el
rigió á este Ministerio en 7 de mayo pró xin'J.o pas~dol ·parti. sueldo provisional de 450 péset~s mensuales, que por sus
cipando haber concedido anticipo de retito para esta corte i --a ños 'dé/servicio le correspoóden. más el tercio'de esta oan-
al teniente coronel de Infantería D. Ramón Trinehán Martln, 'tida~,ó'séati"15Ó pesetas, 'en!ÓOncepto de bonificación. abo-
el Rey (q. D.,g.), yen su no~bre la Reina ~ge~fe delR,ei. " l 'na~ó por!a~ ,~a~as~.~é'.rl!rp1ná,s';·é in~erin el Consejo SuprePlo
, © Ministerio de befÉmsa
D. Q. n~~ 156 231
de Guerra y Marina informe acerca de los derechos pasivos
que en .defínitiva la correspondan, tl. cuyo efecto se le remite,
con esta fecha, la comunicación de referencia.
De' real orden lo digo tl. V. E. para su conocimiento y
demaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' ~.
d;rid 1,4 dA. julio de 1~96.
..A.zcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de,Cu~a.
Señores Ca;pitán general de las islas Filipinas, General; 6ljl
Jeíe del primijr Ouerpo de. ejércitQ y Presidente del Q9D>-.
sejQ,S!1~re~~ de f.!'ll,eI:rl!- ~ ~~ina,
Excmo. Sr.: ~visttl.a'€la propuesta de retiro por edad
. que V. E. cursó á este Ministerio en 7 de mayo próximo pa-
sado, formulada á favor del primer teIl:i~nt,e dJ'l'la Guat:dia
GivU D..•~~ías;p,ait lf¡t,tifl..o:Qt:4., p~r;~i~J¡la~~9h&b~¡;le; cO~!-lEJ"
dído anticipo de~.m~;. ~ ~y (q:. D~ ' g.);' 1: en :s\l:n.omJll;e
la. Reina .~gen1e, d~t~~i.I!,<? ,. hlJ,_t.t1n!~~ ~. b~e~. apr.<?~~! ~~
© Ministerio de Defensa
..
determinación de V. E.; disponiendo, en ' su consecuencia,
· que el Interesado sea baja en su cuerpo por fin del mes de
: mayoúltimo, expidi éndosele el retiro para esta corte y abo-
· nándosele, ¡lOI la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el sueldo pr.o~isio~alde ],57'50 pesetas mensuales, que por
· 8?-s añoa Qie serv:,icip le :corresl?o~den, más el tercio de boní-
l &:a~n", Ó\~, q2~50 I?esetas, qp.e se abonarán por las cajas
· de esa isla, é ínterin el Consejo SUI?remo de' Guerra y Mari-
na informa aqm;ca'deJos dereebos l?ll.sivo¡'3 que en definitiva
l,e correspondan, á cuyo fin se le: remite, con esta fecha, la
mel?-ci9~~d~propuesta.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
d~. ef~ct¡o8. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
. lh;i.d.: :1;4 d,~, j~. d~.1.8~m:.
AzCÁRRAGA
Señ~r· Capitán geJ;leraJ de la ial~ 46 Ouba.
.Bsñores Genenal,en Jefe del priJl1;er Ouerpo de ejército y Pre-














CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA .SUBSECRETARíA y SECCIONES ' DE ESTE lmnSTERIO y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
BAJAS
7.- SECOI6N
1WTICIA @ IlB 'defunciones de jefes, oficiales, asimilados y tropa ocurridas en el ejércifu de operaciG~es de la isla de Cuba en las fechas que se indican, según participa el Capitán '
general ea dicha Antilla eJ!l 20 de junio de 1896 ytelegramas posteriores.
. . . .
):3.A....;r .A... S FECHA PUNTO DEL FALLECÍMIENTO .. : DE L ..F ALGECUIIENTO
,
MlnM . (}ueq>oII Clases • NOMBRES EA De D~ enfermedadel DOI- ,
elW1Jl8 herldaa &1 ,ómlto comnnes PrilÍonoros aparecidos tx« Mes Año Pueblo ProVim:ia.
de httilla racibldaa ó aecldentes
-- --
\,""MI~'" .......T. COl'ORel... D. Narciso Rich Martínez.. . ... . Se ignora 13 [n n ío .• " 1896 Habana. . . . . . ... . . . Habana .
. Baebastrc ... .. .... Comandante. » Ped ro Vall ar íu . . . • • . . • • • . • • . Idem Se ignora San ta Clara . • ••••• Santa Clara.
. Constitución ..... '- Otro .... .... » José Artillano Urbatera.. ; .. . I ) ) 1 » » 15 mayo . • •. 1896 Bantísgo Monb"'IBano,go de Unba.
, Gsrellano •.• •.••. • Oap íté a •• • •• ) J uan Fernández Pé rez • •. • ••• J J I 1 J » 8 junio .. . . 1896 Guanajay . .. .. . . .. P inar del Río.
Bailén . . • . • .. • •• . • Otro .••• • .•. • Lesmes Asenj o Rodríguez •••• J 1 J ) » » 26 mayo. • • • 1896 Manicara'gnll. . .•••• 1?anta Olars,
Infaate . Lea ltad ... ...... .. Otro•• . • • . ,. ) Roque López Pérez .•••• ~ •••. ) ) ) 1 ) ) 7 julio . ' " 1896 San Nicolás '• • •• •• . Habana.
. ~-- ······IOomIsí én actiYO ••• Otro . .. . . .. II Alejandro López ... ... .. .... I 11 1 ) ) J Se ignora. A,t",,~, •• " •• , ••t""" del Río.3:" guer rilla ..•• • •• Teniente .•• • • José Alexandre . ..... ... . , •• ) » 1 » ) ~ . 8 [ul ío.... '1 1896 Idem .. . .•. ". ......
. Navarra . ••• •.•••. l.er Teniente )} Benito Lu cas Taracena . ... . . . ) » 1 )} ) ) 8 junio.... 1896 Navajas........... M t
Se ignora • • . •,. • .• • Otro • ••. •• . . » J uan Gargallo ... .. ... ..... . J . ) 1 ) » ) 10 ídem. • • • 1896 Unión de Reyes.. • • a ans as,
Córdoba •••.• ••••• Otro.·....... » Juan Villarreal Carbajal. .... ) I 1 1) I » 19 mayo.... IBM Maya rí •• . • • . . •• • • ¡santiago de Cuba.
. Sevilla . •• • • •• • • . " 2.° Teniente. J Domingo Expósito Tr in ida d.. ) 1 li » ) ) ; 9 ídeai ,; •• 1896 Ingenio Dolores .• • , Se ignora.
Administración Mili ts.r .. .............. Ofleíal Le• • • )} Paulino Anguiano ••• ••• ••••• ) ) 1 • ) 1I . 4 [utío . , • •• 1896 Cienfuegos •• •• ••••!
. ~ 2.a guerrilla movili- r,; r' ~•• ! Santa Clar a .
VO'1tmtanOEl • •• , '" zada de Abreus •• 2.° Teniente. J Manuel Fern ández Quevedo•• Se ignora :21'mayo • • • • 1896 Abreus ...........
Se ignora... ..... . . Soldado .•.. . José San Nicolás Monfer •• ••.•• ) )} I 1 I )} ) ' 10 ídem .... 1896- Habana .. . . .. . .. . ... Ide m . ............ Otro . . .. . . . . Adolfo Cromo González • • • • • • • . J ) 1 ) I ) ' 12 ídem . .. . 1896 Idem •••• ••••• • •••
Mari ' . Id em .• •• ••••• •• •• Otro• • • • • • . • Manuel Or tega Bar rera ••••• •••• 1I I1 1 ) ) )} :13 ídem .... 1896- Id em •• .•• •.•••• •••
na •••••••• ••• Idem •• . : ~ •.•••••• Otro ........ Juan López López ..... ....... . 1I ) ) 1 » » 17 ídem . . .. 1'896 Idem • • • • • • • . • • • •.
Idem .•• ••••.....• Otro ... .. ... Ram ón Canosa Baldemore ••.• • • » » 1 ) ) ) ie ídem .... 1896 Idem.. .•••.. . .• ..
, Idem .... ......... Otro. •.••.•• Angel Aguirre Velasco •••. ••• • • )} ~ » 1 ) . ) 12 ídem . .. . 1896- Id em • • • ~ •••••••• •
Caball ería.. . .... . . [Pizarro ..... .. ... . Otro • • . • • . • . J osé Dulce Elovan •... •. • • •• • • . ) ) ) 1 1I » 10 ídem • .•• 1896 Idem . .• . • • • • • • • • •
. Pr~ncipe .. . .. . .... Otro ... '.... . Antonio Infan te Oomal. •••••.• , )} » . ) 1 ) » :10 ídem .• •• 1896- Idem . . . . . . .. . .. . . Habana.
Príncesa .•••.• • ••• Otro ..... ... Gaspar Sánchez Collado • • •• . • • • ) » ) 1 ) » 12 ídem • • . • 1896- Id em •••••••••••••
Gare llano .•• .• •• •• Otro . • •• •• •• Juan de Mata San Ponciano •••• » li 1 ) II » 12 ídem ; .. 1896 Idem • . • • • • • . •• • ••
lSan Fernando ••••• Otro•. "• • • • , Pedr o Alba Molano •.•••.. • •••• · 1 1I » J » » ; 1 ídem .... 1896- Idem •. . • • • • • • ; •••
Tarrllgona.. .. . .... Otro . .. ..... Manuel López Gutiérrez• • •• • • • . J ) » 1 11 ) ·16 rdem •••• 1896 Idem . •.•• ••.•• •••
Infantería. ••• ••••• Alfonso XII. • ••• • • Otro .•••.••. José Alarcón León ... .......... 1 » ) » ) »
:; 15' ídem •••• 1896 Id em •• .•••.•••••• t-
Cantabr ia •••••• ••• Otro ;:••.• ••. F rancisco F ern án dez Soldo • • • •• l> l> ) 1 ) » 18 ídem •••• 1896- Idem ••••• •• • •• •••
Otumba •• . •• • • . • • . Cabo • • ••••• Simón Mora Rivet • • . • •• • • • •• • • ) ) ~ 1 ) ) . 0 20 ídem .... 1896 Idem • . • • • • • . • • • • •
Asia • •• : •• •• ..•••• Soldado.• • •. Mariano Marquina.. . ... . . . . . . . . . ) . ) 1 . ) ~ ) ' 10 íde m •• .• • 1896 Santiago de Culla ••
Idem ~ .. . .. .. .. ... Otro .. . . .... Vicente Treja Banelo ••••• ••••• 1I ) 1 1I )) ) 12 ídem .... 1896 Id em . . • • • • •• • .• • .
Idem. ·•••. ..... .... Otro .. ... : .• Santiago Oreja Benito .. .... .. .. ) » 1 » ) ) ; 19 ídem .... 1896 Idem .- •••• •• •••••• Santiago de Cuba.
Luchana •• • •: • •••• Otro ..•• •. •. Lorenzo Funes Trovator •••••••• ) » 1I 1 lO ) ' 11 ídem • • • • 1896 Idam...•..•. . ·....
Ingenieros... ........ .. ... .... ... .... Sargento • ••• Juan Salsona Garrido ••••••••• • ) ) ) 1 ) )) 15 ídem ••• • 1896 Id em . ..... . . . ....
Infanter{~ .. .... ... ISevill a . • ••• . •• • • •• Solda do• • ••. Pedro.lros Expósito.: • ••••••••• » 1 ) » » ) 16 ídem •••• 1896 Santa Clara ••• •.•• Santa :Clára .
Voluntanos •• ••••• Habana ••.••••••• ; Cabo • . •• ••• Fedenco Gastón OseJero ••• •••• ) » » ' 1 » ) 18 ídem ••• • '1896 Id em.. .. .. ... . .. .. '
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DEL J'ALr.E O1lI I BI{:lO ,
2..0,\mayo•• · ··118 .1l~ ' Remedíos••••••• ..• ¡Santa Clara.
20 Idem 18.ll6 Idem , o j . .
. Se ignora. . Bagua de Tánamo•. ¡Santiago de Cuba.
17 mayo •• '.' .1896, S!Jgua la Grande..• Santa Clara.
. 17 ídem'•.•. 1996, Sagua de Tánamo.: Santiago de Cuba.
18 ídem... 18gB, I4:~m ..
19 ídem •••• 18116' S!\8ua la Grande •. ¡ IS.anta Clara.
· 14 ídem ••• • 18.1l6 Simt.go.de las .v egaS¡ ,
19 ídem •••• ,18.SHI I.d~m , Habana.
19 ídem .... 1896 Idem ; . .. .. .
13 ídem. ••• 1896 M.atánzas ••••••••.
14 ídem.... 1-8.96 Idem O," ..
16 ídem 1-896 Idem .
14: ídem.... 1,896 Idem .
16 ídem. 18VO Idem ..
, 17 ídem.... 1896; Ideni, .
18 ídem.... 1896 Idem \ M t
11 ídem 18ÍJ~ O,oló11 I a ansas,
12 ídem , 1896 Idem .
11 ídem 1896 Idem .
1'6 ídem. • .• 1896 Idem ..
18 ídem 1~9(} Idem ' .'
l8 ídem •••. J8.9.() J~em ••••••••••.• : .
12 ídem 1896 Idem " ,
· 1,2 ídem •• •. 1896 GuaDlfjay •.••••• ~. ¡Pinar del Río.
· 14 ídem •• • • 1896. Gibara•••••••••••:.
15 ídElm • 18,96 J:dero. _.
18 ídem 1896 Id e-m : •
15 ídem •••. 1896 Ba~acoa .•..••••• :.•
~9 ídem ••• , 1896 Alto Songo •.•• •. •.
17 ídem .... 1896 Filtmeza .. ...... , •
11 íde:r;n •••. 1896 Ide-Pl •• ••• ~ ••••• i . ' Santi ago de Cuba.
10 abrl1 1896 Ide,m i ' l .
14 ídem.. •• 1896 Idem ; •
17 ídem .... 189.6 Id'eÍXl , •
, 17 ídem .. ·.. 18g6 Id e-m .
17 ídem.... 181m ldem ..
, 17 ídem ..... 1896 Idem ; ..
19 ídem •• •• 1896 Pa-lma Soriano ••• , •
18 ídem 1896 Placetas ¡Santa Clara.
.20 ídem •••• 1896 Se ignora.
15 ídem • •:•• 1896 Caib ari én ••••••••• Santa Clara.
19 ídem 1896 Remedios .
17 ídem ••• . 1896 Guanajay.• • . • • • • . Pinar del Río.
2.51l'.larzo .,. 1896 San Cn stóbal ••.• ,.
ll lseptbre •• 1895 Arroyo Blanco ..... . Puerto Príncipe.
13 marzo • •• 1896 Dos Marias .• • •• • • • Se ignora.
22 UI.ayo •••• 1886 Santa Clm·a ••••••. Santa Clara.
25 ídem .•. : 1896 Güines ••••• , " ••• Habana.
27 marzo • •• 1896 Se ignora
25 lIbril ••••• 1896 Mo~te Lechuza •••• ¡Pinar del Río.
6 mayo .••• 1896 QUiñones .•••••••. ) ..














































































































































































































































































.el ~pol b~~al IDell6mItol.Dee~~:~~e.lIPriI!OIleroll ap::~dO&1 Diu.
------...,.....1 I ,.J . li'batalla redbid~ __ • aceidentel
~BUrgOS • '.' .•• ' .' ••. Soldado 'Manuel Rodrígusa López .......1 f t í ·Borbón Otro ·José Bord ón Toro•. • . • • • . • • • • • .n sn er R.. • .. .... Córdoba . Ot o ' A toní • - I .J, ' . .. " r........ n mo <u'Cos n.algo ..
fExtremadura.••.•. Otro ••• ..••. Juan Buárea Garrido .
Voluntarios.• ~ /GUerrilla local•...• Otro ••••.••• .. Jaim e Delgado .
Caballería •••••••.• E. Santa Catalina •. Otro .••••••. Tomás Viga Naranjo••• ••• , .•••
l~ellladura .• •••• ' Otro •.•••••• Julio Bernal Morator.••••••••.•1nf t rí .G. .arellano••••••••• Otro .•.••• •• Mariano Hernández Bailón ••••.an e a Luehana Otro .••.••• . Enrique Rívas Aillach .• ".•••..Idem•• ~ '•.•••••• • • Otro •..• _••. Miguel Mila Domenet •..•••.••.
Voluntarios•.••••• ¡Matanzas. : .•.••.. Otro ••••.••. Custodio Rivera Vidal •.•. . , .".
Sanidad Militar Otro ••••••.• Bautista Pas cual Rocamora ••.•.
María Cristina.•••. Cabo ..••• • • Manuel Sánchez García • • • . . . • .
Saboya .•• : .••••.... Soldado .•••. Angel Garc ía Orantes •.. .•••.•.
Idem•.• •.•.•••••••.. Otro . . • • •:.•. Juan Gómez Llanos .
Idem " Otro Gregor ío Filoso Martín .
Idem • ••• :.,. : •.•. 'Otro••.••••• Manuel Torrado Rodríguez..•.• •
Infantería <Cuenca Otro Manuel Roldán Matilla......... .»
Navarra •••••••.•• Otro . . • • • • • • Francisco Miguel Ripoll....... • :.
Idem .•••. •••.. •.•• Cabo.• • • • •.• . Carlos Gámez Belza............ :.
Saboya Soldado Pedro Canales Martín. »
'Rey : Otro v,'. Pedro G óm es Mesa •. • . o•• •••• )
Cuenca. : : • ;. ~ Otro••.•••.. Bernabé Buitrago Abas.. • • • • • • . »
Caball ería •••••••. Borbón•••••• ••••• Otro .••.•• .. Pedro Cardenales Heras....... • :.
Infantería Guipúzcoa •••••.•. Otro •••••••• ·Miguel García'Nuez ••...•••.•• o »
• &l ignora. • •• • . • . •. Otro ••••• . • • • Domingo Salinas Cruz••••••••• o ,
Marina • •• • • • • • • • • Idem •••••••••••.• Otro •.••••.. Ramón Frado Castro........... »
, Idero. ..••••••••.•• Cabo •••••.• Bernardo Prado Castro •.•••••. o »
Voluntarios ........ [CoPlercio Magos.. .. Otro .. o..... Bernardo Varela Tomá......... »
L~n •••••.••.• ••• 1¡oldado, .•.• Benito Marin Zaragoza....... ... JI
~Qledo " ' ,' ••••••• Otro.. •••• •• 1<'austino Pérez Fernández. • • • . • »
Id em .•••..••••• o' Otro....... Rafa el Iglesias.Sánchez ." .•• ; . )~
)
'Idem ••,• • • •• • . . •• • Otro.; .•.••. Ildefonso López Rodríguez••.• o' »
" Idem o' Otro .••••.•• Avelino Gil Renedo ••.• o....... ,
I f teri ' Id e¡p. Otro José Rivera Bilver............. )
n an a I dem :, Otro Adolfo Rodríguez López........ ;, .
Idem ••.•••.••.••• Otro .•••.• •. Manuel Rodríguez Dorado...... )
Idem Otro José Valino Mejuto , »
Con'stitu;~ión Otro Juan Verjes Pla............... )
Is~bel n Otro•.•••••• Bernardo Aparicio Sáncbez •.•• 1I
\Alcántara .•••••••. Otro .••••••• Joaquín Hernándea Elisón. •••• »
Guardia CiviL Cabo Jenaro Alonso del Cubo ' )
ldem Guardia 2.°.. Joaquín Pi .\leu ., »
Infantería .•·.•••••• 1Guipúzcoa •••••••. Soldado••••• Isidro Solana Garcfa... •• •••••• )
Artillería Otro •••••••• Lucas Garrido Rodríguez....... »
Infante ía \Tarragona·•••••••• Otro .•••.••• José Marino Vidal... . .•••••••. »
r .••• "••• ·lIdem.•• ••••••.•• • Otro •••••••• Faustino SAncbes Martín....... )
C b 11 í \Sagunto Otro Victoriano Barragán.......... .. . :t,
a a er a ¡Pizarro Otro Ildefonso Rosa Ruiz.. . • .. .. • :11
)
NaVarra Otro •• •• " . '.. Justo Calabuig Juan........... "~ ;"" j
I f t í Alfonso XIII. Otro "IcarIOS Viñas Verela ••••••••••• 1 I
n an er a Idem .••••• ••••••• Otro " Juan Vilaseca VUa............ 1















Maria Cristin a • •• • . Soiaado•• .• • José Rodr íguea F uentes . •• •••••
Sirriailciiii' • • • • • • • • , otro Francisco Igual Puig . • . • •.• " •.
Id em • . .. • • .. . Otio· ·.. Fcrmín Teijido Corral. ..
Santa Catalina.•• . . OtIÓ Juan Lopeteguí Alviso .
SiéiÜá • ••• ••• " • •• Ofró. . . . . ... Benito Alvarez Fel'Iíandez .
I deái,' ót'rb •••• .• •, Apolinar PérezSardou • . .. '. ; ••.
Idem Otro•• . • . , . •Tosé Massot Torr ente .
Córdóba . , • " . •• • • Otro .• • . ••. • Victoriario Perpíñ án Marzal •...
San Fernando• • ••. Otro, ••• • ... Manuel Fe rn ández Fernández.. .
Idem •••• ••••. • •• . Otro ••••••. • Jacinto Gonaá l éaFem áudea •••.
Cuenca Otro Anselmo Fernández Acosta ..
Liiehana ••• •••• •• . Otró • •: Pedro Reques éríMasinlguel. .••.
Asturi as •• •• . . • • •. Otr ó.••••• •• Pedro García Carabia·.:. , •••••.
Se i~nora • • • • • • • • ' Otro , . •• • •. . Domingo Bonavíla Caldero • • •• .
8ev.illa.•• ••••••••• Otro . .....• , José Fern áridez Gons álea. • •.•. ,
!se ignora Otro . • . , Salvador Sen Moles ., .
Tó[edo, • •• ..• . , • •. Otro ..•• . •. . Manuel Homero Hermida. , •. . •.
León .• ..•.••• • • •. Otro .:..• • . •• Luciano Rodríguez Ramos . . . • • .
CáIÍtabria ••.••• ••• Otro Andrés VHalta Rodereda . • •..• .
Bale ares : . • • •• • • • . Cabo , . Juan Arri bas Pale neia .• . .. , •• .
Idem'••• • •••••••• • Corne ta •• •.. Florent ino Ursa Cresp o . , • • • •• •
Idero. Soldado Fabiáu E1eria Gómee.;', ..
Ideni • ••• • • • •• •• • . Otro •. •••• ,. Raimurido Oapd éví lle Lusañaga.
Infantería, ([d~~ Otr,o: ; . Angel Muñiz Ariaé ..
• IIdem. ' " •. ..•.. , ' Otr o••••• • ,. JoaquínEchadegurren Salsamen-
·dL : ..
Iclem' " ••• Otro J uuri Garcia Lope'li .
Vizcaya Otr o.. , Jerónimo Rocá Palan .. : ..
Andalu ciá••• • •.•• • Otro •••. •.. . Fernando Rodriguez Siegar• • • .•
I~ein Otro Manil el Tib urcio Mái"quez .
Asia.••, " •• Otro•.•• •••. Antonio Fomento Jimeno .
AlCántara••• •• , • • • Otro José Martí n Culo ' .
urilÓn •••••••• •• •, Cabó .• , • • . , Ricardo Granda Recuerdo ••. • . •
.Barb as1:ro.•.• .. , • . Soldado•• • •. Mar iano Berrian Sánchez .•• . . •.
A~ap~~és . • , •••• • • . Otro• •. •. , .. Dam,iári Valrliviéso Osna . . •• •. ,
Colón , ••• ••• Otro .•.. •.• . José Gómez García. .
:'iánta' Cat'alina., • • , Otro , ., •• •.. Miguel J uliá Jo rdá ..•••• • . .•• . .
se~ora •••••• ••. Cabó'.• ••• . • Rafael Rodríguez GÓmez, •• . • ' ••
" aoi-'b6ñ.'.:•••••.•• , Soldado• • • • • Jósé Pérez F ranco, •.: , • • . . •• , •.
[sabel rr Corneta •••• , Santos Maitín Alonso " • • ••. , ..
Idéi:i:i. ••••• ••••• • •• Solditdo .• • •• Silves tre Martín Gata .• •• .• , •••
Id em.;, •. •.••••• • ' Otro•.. . •••. Fáustino' Martín,Orespo ,. ' ••••.
Idem. ; Otro Ramóu' Antón García.· .
p Avía.. " Cabo EdUlÚ~do lbernón L6pez .
Idem •• • • • • • • • •• • • Soldado ..•.. Doniingo Ródenas Alforca, . • • • .
Tdem Otro . • • • • • • . José Aldalali s González '"
Idpm , .••••••.. .•• Otro• • • ••. •. Enrique Albers Samper . •
. ISe Ignora • ••••• ••• Guardia 2. o. Florent ino Fernán Alvarez • . • • .
' Idem Otro Jacinto Arco\! T'qrrés .
Guardia Civil <ldem Otro , José Lamas Hi;ián • . ; .
IIdem . • • • • • • • • •• • . Otro•••. ••. • Manuel Vázquez Vázquez•.•••. •
Idem Otro Juan Rivas Vile la • . • • • ••• • • •• .



















;puNTO DEL FALL:tK't MIENTO
I
.. ' . . • 1
, fnslldo . » I » 14 ab rñ ,; •. 1896 Matanzas ••• • •• ••• Matanzlls;
1
"
» » 2 rpllYO•••• 1896 Guantánamo ...••• Sant iago de Cuba.
» 1 »
"




» 25 abril .... 1896, Bueyecí to . . • •• • •• • San fíago de Cuba.
J 1 J » 13 may o• • ,. 18~6 San And rés • • . • . • •¡ .
1 » ~ » 161ídem • • • , 1 8~(j ldem .. . ..... .. . . . Habana.
1 » »
"




» 7 ídem .... 18~6 Oabon íco • . : •• •••. ,Santiago de Cuba .
1 »
"
J 18 ídem ••• • 1896 Bnhís Honda...... ¡P ' d 1Rí
J » » » 2111dem •• , . 18~6~dein . . . .. .. .. . .. . mar e o.
» » » » 9 ídem ... . ' 1896 Cabezas, . . •• , • •.•• ¡Matanzas.
» l) » J 16'iélem • •• . 18116 Ing." San Agustín . . Habana,
1) Ahogado. » » 2:abril .... 1896 Palacios ., ••••.. . . Pinar de l Río .
"
l) ) » 9¡mayo .. . . 1896 Loma de Santa ROSa¡S t . oí '
J » )} » 9·ídem . •. . 1896 Idem . . . •. , .. .. .. . an a ara .
» ) » » 9:ideDi .. , . 1896 Santiago de Cuba . •}
» 1 » » 16,ídem .. .. 1 89~ yinet ............. Santiago de Cuba.
1 l) l) l) 8 ídem •• . ' 1896 songo • ••• •• • • ', .,
l) J » l) 3iídem .... 1896 ~"'l.logu. . . . . .. .¡
» l) » » 30 abril • ..• 1896 dem • . .. , • •• •• , ••
"
» » » 30:idem . . .. 1896 Oacarajícara .•.. •.
» » » » SOídem . • • . 1896 Id ém.............J ' .' IS9~jd'm ...... .. . ... fin" do! Río.»
"
) » 30 i ~dem . . •.
II » » » 3° 1 1d~m • • • • 1896 Idem • . .• ••. • •• •• •
» J 1896 ídem.. .... ... . . ..» l) SO¡1dem .. ..
»
"
». ) 3Tdem . ••. 189'6 rd;em .. ....... . .. .
» 1 » » 6 mayo.• . • . 18~~ ,Oienfuengos. •• ••.. ¡sant a Clara .
1 )1
"
) 7 abril . . •. 1896 13!1ya.mo .. .. ...... (
» l) » JI 22 ií~em •••• 18.96 SáIjt a Rita ... . .... S t ' d C b
1 » J J) 1o¡mayo ••• 1896 Sánti ago de Cuba .. \ nn lago e u a.
"
» J )) 4Iíde~ .... 18$6lDllmajacual. • •.• • .
• J » , » . U abril .. " 18$6 A bordo de la lancha «Anihu.
» »
"
» 5,mayo . • • . 1H96' Al:, de Candelaria'¡ Pi del Río
» 1 l) » 13jídem.• . • , 18:$:1) ~ual}!ljay. . • . • • • • • nar .
»
"
l) l) 20·abr il..... 1 8~.6 Aguácat~· . • • • . " ., \Santi ag:o de Cuba.
l>} 1 )) » 11·lmllYo •.•. 1896 bonsolaClón •• : . , .• Pinar del Río.
1 » J » 27¡1dem • • • . 1 8~{¡ Remedio s • • • ••• •• ,
J 1 » » 24íd!lm ••• , 18~,~ Idem .. ...........
1 )) » ;¡) 23;ídem ••.• 1 8 ~6 ldem ••.• , • • • • . . . •
1 » » » 21 ídem ... . 1 8~~ Ide'm, ........ .. .. . l '
1 » » » 22¡ídem .... 18116 Idem .............
» 1 l), » 25,1dJ'lln .... 1896 Idero . .... ... .. . .. ~.
1 J )} » 26 ídem • . • • .1896. Id!ln.! • • •• • • ••• • • • • Santa Clara .
1 » »
"
2Ú dem •••• 1896Idem .• •••• •• •••••
1 » » » 2n dem •••. 18g6 Idam ......... ....
1 J.
"
)) 28:ídem • • • ' 1896 Idem •.• •• • • .• •.••
1 J » » 23:ídem .... 1896 ICiem .•• • •• ••• •.••
1 ~ , ». ~l :ídem; .... 1896 [dem . •: . ... ........
1 » . » » 26:ídem •••• 1896 Yaguajay •• •• • ....
1 » » » 27 ídem " . ' 1896 ~dem .............
t »
"
) 27¡ídem . .... :1896 Se ignora .: , .' .,.... '~se ignora~ '
» , l) )) l S.íden'! •••. 1896 ArroyOP alma. , •••
EI.A..J .A..l!3. . IDEI, F¡~L~~itII!lNTO
DeenterJUedadeSI I Des· . . ' ;
Del vómitol co~unes PrilÍoneros 8pareCidOI IDial: H~ IAñO','I '
ó aCCIdentes . .",.' . .. , 1, '.' ". I















































































::a.A. J .A. S FECHA PUNTO DEL F ALLECI:MIENTODEr. Ji'ALLEOlllIENTO
Ánnll/l CUerpos Clasell" NOMBRES la De [ , De enfermedadel Del; ,
el campo heridas Dcl16mito comnnel Pril1onerol apareddcl Dia Mes Año Pueblo Provincia
, de hatalla recibidu 6 accidentel
----
[ f ' t í ~Reus .. ........... Músico 2.8. •• Salvador Victori Salgao •••••••• » • : 1 J » » . 22 mayo .... 1896 Ciego de Avil.a••••• ¡puerto Príncipe.n IlIn er a......... Valencia .......... Soldado..... ::Vlariano Gua rdia Subur roca .• " e 1 ».. 23 íd em .... 1896 Pu erto P ríncipe •••:» » » »room......... Guardia 2',°.. Jacinto Gesta l Vázquez......... 1 » » » » » 17 ídem .... 1896 Jaruco••••••••••• , Habana.dem •••• ••• • ••••. Otro •.•••••. Martín Canellas Almag unt .••••• » » 1 » » » 29 ídem •..• 1896 Santa Clara • • • , •• • Santa Clara.
Guardia Civil ..... Idem ........... .. Otro ........ Lui s Fernández Herrero. . • .• • • , » » 1 D » » 28 ídem • .•. 1896 Colón . •• • • . • • • • • • Matanzas.
Idem .•. •• •••• •. .• Otro•.• • •.• _ Manuel Fernández Alvarez ••... » ) » 1 » ~ 23 ídem .•. . 1896 Cienfuegos. . . ••• •. Santa Clara.














Q) Madrid 13 de julio-de 1896.
--.... - -,.,.s.-
MUfloz '.






















236 . 16 julio 1896 D. O. núm. 156
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN IJ. ADMINISTRACIOÑ DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HÁN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del atto 1875, tomos 2.° y 8,°, á "50 pesetas une.
Del afio 1885, tomos 1.° y z.o, á ó id. id. .
De los a:fio1l1876, 1877, 1878, 1879, 1887, 181J9, 1890, 1891, 1892 Y 1894. á {; pesetas l>nQ•.
Los aeAoree jefQS, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó :part.ede la Legislación publicad~1 podrán hacerlo abo-
panda ó pesetasmensllales.' .
Los que a,dquieran toda la LegiBlaciót& pagandp BU troporte al contado, se les hará una bonificación del lO,por 16<r.
Seadmit.en annneíoe relacionados con el Ejér~ito, á 50 céntimos la Iínea por lnserclón~A lO!! e.nunclante8. q:J1Ef deseen figuren m.
uuncios por temporada que exceda de tres meada, se Jea hará una oonifiCAción del 10 por 100.
Diario QticitU Ó pliego de LegiBZacitm que se cémpre suelte, siendo del día" 25 céntimos. 1.0& atrasado!, l\ troia~
Las ll'llbilllrlpcltmeaparticulares podrán hacerse en la forma Bigt11ente~
1.. A la Ookooíán LegiBlativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y !!U alta será precisamente en primero de aflO.
2.· Al Diario Ojieial, al ídem de 3 íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de eualqníertrímestre, '. . ... '-' ._.. ,,_o
J.. Al Diario Oficial y Coleecldn úgislatiNa, al tdem de 5 id. íd. , YBU alta al Diaria OficiaZ en enalqníer trimestre y ti la G'oleccioft Le·
gislativa'en primero de alIo.
Todas llls subscripclonef darán comieWlo en prlnelpio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, delitro de este
período. . .
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente 1\, otro aAo de la atrasada:
En Ultramar los precios d.e subscripción serán Aldoble qne en la Peninsnh.\.
Lo!! pagos han de Yerificarl!epor adelantado.
Los pedido!! y giros, al Adm.inistrador del Diario OJk:ial y OJk-J!Jiót¡ Liegi8lativt$.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Bu l•• iallere. .e e.te EatahlecbüeuH se "acen tecla clase de I.prese., esiad•• 7 for.n1arl•• paral.s Cluerp.1I7 depua-eaa.
. .el Ejérclt., 'precio. ec.n....e•••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE'
2: EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
mílítares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto Ó de consulta en todas las Academias militarea, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Oarabineroe.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada ti
provincias. .
INSTRUCCIONES PROVISIONALES para el reconocimiento, almacenaje, conservaqiq~,
empleo y destrucción de la dinamita.-Precio: 0,40 pesetas., .
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA., esoala 060.000' en cuatro hojas.,-:-PÍ'ecio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA OLARA. (OUBA), oscala ~60~OOO' on g hojas (ostampad(l &~ ~OJ~).-Pio6DiOl la' pesetas.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, i'ó'Q."OQO, en una hoja (eetampsda.en colores}.-Precio:· t peseta.
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de 100\00' en dos hojas (estampado en coloresk-e-Pre-
cío: 2 pesetas. .
1 . .
lDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 25o.OOO,en dos hojasfestampado en colores).-Precio: 2 pesetas;
© Ministerio de Defensa
